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• Gjøre det så enkelt som mulig å analysere designet av selskapet, for å 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Gjøre det så enkelt som mulig å analysere om alle dimensjonene i 






























Canvas! 1! 1! 1! 1! 0! 4!
CasadeusD
Masanell!og!
Ricart! 1! %1! 0! 0! 0! 0!
Value!Networks! 1! %1! 0! 0! 0! 0!
Johnson,!
Christensen!og!
Kragermann! 1! 1! 0! 0! %1! 1!
Moingeon!og!
LehmannD
Ortega! 1! 1! 0! 0! %1! 1!
Fluidminds! 1! 0! 1! 0! 1! 3!
Boston!
Consulting!

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Beskrive selskapet analytisk X! !! !!




mellom de ulike aktivitetene X! !! !!
Være en rollemodell X! !! !!
Strukturere samtalene 
X! !! !!
Skape direkte relasjon til ansattes 
arbeid !! X! !!
Øke forståelse og kunnskap til 
deltagerne X! !! !!
Være enkel å gjenfortelle til 































































































Øke forståelse og kunnskap til 
deltagerne X! !! !!
Være enkel nok til at den 
forklares i løpet av noen minutter X! !! !!
Gi et enkelt og klart bilde av 
hvordan selskapet skaper og 
leverer verdi X! !! !!
Gjøre det så enkelt som mulig å 
analysere designet av selskapet 
for å undersøke om alle 
elementene er i harmoni X! !! !!
Ta med det store bildet uten å 





























































































































































































































































































































































































































































































! ! En!Casestudie!i!Bion! ! ! !
! 82!
• Menneskelige!
• Org.!Struktur!
• Kompetanse!
• Finansielle!midler!
• Produksjonslokaler!
!
Eksterne(Krefter(
Er!det!blitt!tatt!noen!valg!for!utviklingen!av!produktet!med!tanke!på:(!Trenger!kun!kort!
svar)!
• Konkurranse!!
• Lover!!
9.2!Intervjuguide!#2!
!
Hensikt:(
Vurdere!nytteverdi!av!forretningsmodellverktøyet!og!hva!dere!fikk!utav!workshopen.!
!
Spørsmål:(
• Hva!synes!du!om!workshopen!vi!hadde?(
(
• Hva!synes!du!om!forretningsmodellverktøyet?!
!
• Hva!følte!du!var!nytteverdien!av!workshopen?!
!
• Har!det!vi!kom!frem!til!en!nytteverdi!fremover?!!
!
• Kommer!verktøyet!til!å!bli!praktisk!brukt!fremover?!!
o Eventuelt!i!hvilke!sammenhenger?!!
!
• !Førte!workshopen!til!noen!endringer!eller!nye!løsninger?!!
o Hvilke?!
!
• !Andre!kommentarer!til!verktøyet?!
o Opplegg?!
o Nytteverdi?!
o Noe!du!savnet?!
o Irrelevante!Temaer?!
